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Lunes 3 de Noviembre de 1S56. I V ú m . 1 3 2 . 
tas l eve s y las d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s d e l fiobiér-
no son ob l ia i i tor ias p ¡ i r a t u d a c u p i t n l d » p r o v i n c i a 
dc i i i l e qiiti sa pubt icai i i ) i ¡ü ¡ ; i l i i ¡ t i i i t e un i t l l á , y ihi^lw 
c t r i t r o Í l i : i s dtispii-'s p i n ios dMinn-- p n . - l n o í 'ln la 
m.s iua p í o v i n o í a . ( L e y de 3 de Noviei>iOn> ti* Í S 3 7 . J 
l a s l e y e s , ó r d e n e s y a m u i t i o s epie .«f. m a n d e n p n -
li l i i ; ; ir IMI lus l ¡u l .* l i ! i ' 'S (iliciiihi.s so I n n (ir l i i l i i i t i i :il 
fieri! p n l i i i c o r « > p i : ( n i v o , por i :uyu r.finituctit su p.i . - í i -
Y ; \ \ \ ¡I ti)» n n i i H - i n n i n l i » IMÍMUM : - di; lus ¡ n ' M i i í l i r ' s . S e 
'(!SI:O¡IUI;I d.* ('Sf;j i i i spostcion, ¡i |<.$ t^'^ M<tt:.s t^ ip i lü i iu . ' i 
f;(jinii;il>js. ( O r d e n e s de Ü de A b r i l ¡/ t' ÜV A y u b t v de 
BOLETilV OFICIAL M LEON. 
A K T I C I J L O D E O F I C I O . 
Gobierno civil ele la Provincíia. 
í íúm. 468. 
\ E ¡ l i m o . S r . Sahsec r i t a r io dr. t a G o b e r n a c i ó n 
con f echa 2 8 de l ü c t ú a l m é dice lo '(p.ie sigue, 
, » P o r el Minisletio de Estado Se ha 'comuhicniló 
al de la Gobernación cort fecha IB del aclúal la c ó -
i nun ¡ cac ion . s igu iehtc :=I )e s l iachos del Cónsu l de Es-
paña en la Guaira traen de que en la t lepúl i l icá 
de Venezuela se ha püb l i tado un bando en que se 
solicita y p f ó m u e v e la inmigrac ión en aquellos países 
de tres mil habitantes de Canarias. Ya el dia I." del 
ú l t i m o Setiembre hnbiah llegado al mencionado puer-
to, procedentes del de Sahta Cruz de Tenerife, y '& 
fiordo del bergantín español n&uauche» Capitán ÍX 
Domingo Serio, trescientos treihl» y seis emigrados 
«ll"aquellas' Islas! Todos llegaron al parecer con sus 
contratos en regla¡| y acaso nada habrá que objelar 
contra las autoridades locales que consintieron en 
la emigrac ión "de esta gente. í>e Real orden comu-
nicada por el Exento. Sr. trimer Secretario de E s -
tado pongo no obstante este caso en conoeimienlo 
de V . E . porque conviene avivar el celo de la* au-
toridades para que velen por el entero cumplimien-
to de las medulas, que tienden á hacer que la emi-
grac ión no sea un e n g a ñ o s o incentivo para los i n -
felices á quien la miseria obliga á abandonar la 
patria. Acaso convendría asi misino que se tratase 
de dificultar mas la emigrac ión , ya que por una 
parle lejos de haber superabundancia de población 
hay falta de l imos en E s p a ñ a , y por otra parle, 
hav bario motivo para recelar que la gente que 
emigra dista mucho de mejorar de fortuna, porque 
rudos trabajos, muy á menudo malos tratos, condi-
ción dura á veces como de esclavos, y lo insalubre 
y nada hospitalario del clima intertropical para los 
hombres de Europa concurren á hacerlos mas des-
graciados aun de lo que eran, cuando no acaban 
con la vida de ellos. Pero movidos unos por el alan 
de sustraerse al servicio de las armas, y engañados 
otros por la-esperanza de adquirir riquoxa.» en Ame-
rica, donde fáci lmente se adquieren aun, s e g ú n el 
sentir del vulgo, se contratan y ligan con especula-
dores astutos y s i ñ alma, que los llevan á segura 
servidumbre, de la que tarde ó nunca . pueden l i -
bertarse. Los liescienlos treinta y seis que han ido 
ült imanie'nte á Venezuela deben pagar, de lo que 
ganen como jornaleros, á razón de ochocientos vein-
te y ocho reales ve l lón cada uno por los gastos de 
viaje, y han menester por lo menos cuatro meses 
de 'continíaas y rudas fachas para pagarlos. No hay 
en aquella l l epúbl i ca ninguna ley de co lonizac ión 
que les dé garantías, ni bajo el imperio poco filan-
trópico y menos ilustrado del General Monagas es 
de esperar que los amparen y atiendan. Por lodo lo 
cual, y por otras razones que no desconoce V. E . 
parece justo que se evite la emigrac ión , en cuanto 
sea posible. 
t>e tlcal órdei i comunicada por el Sr. Ministro 
de la G o b e r n a c i ó n , lo traslado á V. S. á.fin. de que 
Vigile el exacto cumplimiento de las Reales órdenes 
de I G de Setiembre de I 853 y 7 de Setiembre ú l -
liivib, adoptando por su parle las medidas que juz-
gue convenientes para evitar abusos en perjuicio de 
los ¡níelices que se Ven precisados á arrostrar la 
emigración. •> 
L o ijue se inser ta en e l B o l e t í n •oficial p a r a los 
efectos espresados. L e ó n 31 de Octulne. de 1 8 5 5 . = 
M u m i c l d é A l d a : . 
Núm. 409. 
Los Alcaldes constitucionales de esta provincia y 
demás dependientes de vigilancia pública y Guardhi 
civil, procurarán la captura del confinado desertor 
del presidio de la carretera de Vigo, lienigno Pere/, 
Sánchez:, cuyas señas son las siguientes: edad 27 
años, estatura 5 pies, pelo negro, ojos castaños, na-
riz afilada, barba poblada, cara Haca, color trigue-
ñ o ; y caso de ser habido-lo barnn conducir á dis-
posición del Sr. Gobernador civil de la provincia de 
Zamora con la seguridad correspondiente. L e ó n 31. 
de Octubre de l'8T>().=iVIanuel de Aldaz. 
N ú m . / ,70. 
(tobierno m i l i t a r de l a p r o v i n c i a de L i an. 
Debiendo reunirse en la capital de los batallo-
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nes á que e s t án destinados tos quintos del actual 
reemplazo de Mi l i c i a s provincia les s e g ú n lo dispues-
to en R e a l o r d e n de 21 del mes p r ó x i m o pasado, 
encargo m u y par l icu la r inente á los s e ñ o r e s A l c a l -
des de los Ayun tamien tos de esta p r o v i n c i a , que 
bajo su mas estrecha responsabilidad not i f iquen á 
los espresados qu in tos , que e l dia !á0 del actual por 
la: m a ñ a n a se encuent ren precisamente s in pretesto 
n i escusa a l g u n a en dichas capitales p r e s e n t á n d o s e 
e n ellas á los s e ñ o r e s Comandantes de sus respecti-
vos batal iones; ' fett. inteligencia que e l que n o lo.-va-
r i f ique se rá perseguido y juzgado como desertor. 
Todos los pertenecientes a l par t ido judic ia l de 
S a h a g u n , deben marchar á la c iudad de Falencia 
á cuyo b a t a l l ó n p rov inc ia l e s t án destinados. 
L o s de la B a ñ e z a , Bus t i l l o del P á r a m o , L a g u n a 
D . i l g a , P o b l a d u r a de Pe layo , Regueras de arriba y 
abajo, Robledo de V a l d u e i na, S. Cr is tóbal de la P o -
l an t e ra , S. P e d r o Bercianos, Sta. M a r í a del P á r a m o , 
S a n t i b a ñ e z de la I s l a , Soto de la V e g a , V i l l a z a l a , 
U r d í a l e s , Zotes, S. Esteban de Nogales , Ali ja de los 
M e l o n e s , Andanzas , Cns l roca lhon , Castrocontr igo, 
CébHones de l R i o , L a g u n a Negr i l l o s , Pozuelo del 
P á r a m o ; Q u i n t a n a del M a r c o , Qu in t ana y Congos -
t o , Rope rue los , S. A d r i á n del V a l l e , V i l l a m o n l á n , 
V i l l a n u é v a de J a m i i z , T r u c h a s , Cast r i l lo de Cabre-
ras, E n c i n c d o , Valenc ia de D . J u a n , Carnpazas, 
Cas l i l f a l é , CastroCuerle, Cimanes de la V e g a , Fres-
•iío de la Vega , G o r d o n c i l l o , Izagre, M a t a n z a , Paja-
Tes de los Oteros,- S. M i l l á n , Slas. Mar tas , T o r a l de 
los G u z m a n e s , Va lde ra s , V a l v e r d e E n r i q u e , V i l l a -
b r á z , V i l l ade rnor de la V e g a , ( á escepcion de J u -
l i á n M a r í a del Cast i l lo q u é debe presentarse en es-
ta cap i ta l , como de d é c i m a s de Cubil las de los Ote -
ros ) , V i l l a í e r , V i l l á m a n d o s , V i l l a m a ñ a n , V i l l a o r -
na te , V i l l a q u e j i d a , A l g a d e í é y Vi l l acé , deben m a r -
; c l i a r á la c iudad de Zamora á cuyo cuerpo es t án 
destinados p r e s e n t á n d o s e a l S r . ' 1 . ' r Comandante 
del mis ino . 
L o s de los Ayuntamientos de A s t o r g a , R iego de 
. l a V e g a , S. Jus to de la V e g a , Qu in t ana del Casti l lo, 
Cas t r i l lo de los Polvazares, V i l l a r e j o , Valder rey , V i -
l l a m c j i l , M a g a z , Otero de Esca rp izo , Q u i n t a n i l l a de 
S o m o z a , L u c i l l o , Raba l del C a m i n o , Castr i l lo y V e -
l i l l a , Santa C o l o m b a de S o m o z a , Des t r i ana , R e q u e -
jo y C o r ú s , P rador rey , Santiago M i l l a s , V a l de S a n 
; L o r e n z o , V i l l a f r a n c a del Bierzo , Vega de Va lca rce l , 
B a l b o a , Sarjas, G o r u l l ó n , Oenc ia , Sancedo, T r a b á -
j e l o , P ó r t e l a , Caca be los, A r g a n z a , B e r l a n g a , C a n i -
p o n a r a y a , C a n d í n , Fabe ro , Parada Seca, Peramanes , 
Vega de E s p i h a r e d a , V i l l a de Canes , V a l l e F i n o l l e -
.d.o, Car racede lo , "Ponfe r rada , Puente D o m i n g o F l o -
rez , Bo r r enes , Cabanas R a r a s , L a g o de Carucedo, 
. P r i a r a n z a , T o r a l de M e r a y o , Castropodame, C o l u m -
br ianos , L o s Bar r ios de Salas, M o l i n a . S e c a , S. C l e -
mente de V a l d u e z a , S. Esteban de V a l d u e z a , B e m -
b ib re , C u b i l l o s , Albares , Congos to , Fo lgoso , F r e s -
n e d o , I g u e ñ a , Noceda , P á r a m o del S i l , Sigueya y 
T o r e n o , . deben marchar á la c iudad de Astorga á c u -
y o cuerpo e s t á n destinados, p r e s e n t á n d o s e al Sr. 1.ur 
Comandante de l mismo. 
L o s 3 é íos Ayun tamien tos ¿fe L e ó n ' , Saí íegOsi 
C u a d r o s , Qu in t ana de R a n e r o s , S. A n d r é s del R á -
banedo, A r d o n , V i l l a q u i l a m b r e , G a r r a fe, V e g a q u é - -
m a d a , Chozas de abajo, M a n s i l l a de las M u í a s , G r a -
defes, Vegas del C o n d a d o , Vi l lasabar iego , V i l l a í a ñ e , 
Cubil las de los Oteros, C o r b i l l o s , C a m p o de V i l l a v i -
d é l . Cabreros del R i o , V i l l a n u é v a d é l a s M á r i z a n a s , 
Fuentes de Carbajal , Gusendos , Valdef resno , M a t a -
d e o n , Mans i l l a M a y o r , Valdesogo, R u e d a d e l . Á l m i -
r a n l e , Sta. Coloniba de C u r u e ñ o , V a l d e v i m b r e , O I Í T 
z o n i l l a , Vega de Infanzones, Cabri l tanes, i n i c i o , " L a 
M a j ú a , L á n c a r a , L a s O m a ñ a s , Ba r r io s de L u n a , 
Palacio de l S i l , Soto y A m í o , Vega r i enza , V i l l a b l i n o , 
L a V e c i l l a , M a t a í l a n a , Va lde lugueros , C á r m e n e s , 
P o l a de G o r d o n , R e d i e z m o , Vegacervera , L a R o b l a , 
L a E r c i n a , B o ñ a r , V a l d e p i é l a g o , R i a ñ o , Acevedo, 
Boca de H u é r g a n o , B u r o n , C is t i e rna , L i l l o , Oseja de 
Sajambre, Posada de V a l d é o n ¿ P r a d o , P r i o r o , R e -
nedo , R i e r o , S a l o m ó n , V a l d e r r u e d a , V e g a m i a n , V i -
Uayandre , Benavides , C a r r i z o , L l a m a s de la R i v e r a , 
Sta. M a r i n a del R e y , V i l l a r e s d é O r v i g o , Sta. M a r í a 
d e O r d á s , Fue l lo , Ben l l e r a , Rioseco de T a p i a , V i l l ü -
dangos, T u r c i a , Cimanes del Tejar, Va lve rde del C a -
m i n o , Va ldesamar io , Hospi ta l de O r v i g o y ' N u r i a s 
de Paredes, deben ven i r á la c iudad de L e ó n , á c a -
yo b a t a l l ó n P r o v i n c i a l e s t án destinados, p r e s e n t á n d o -
se en ella a l Sr . 1 .cT Comandante del mismo. L e ó n , 2 
de Noviembre de 1 8 5 6 . = E l Gobernador mi l i t a r i n -
t e r i no , J u a n L l a n o de la M e l a . 
G o b i e r n o c i v i l d e l a P r o v i n c i a . 
Núm. 471. 
E n consecuencia de la preinserta d ispos ic ión de l 
Sr . Gobernador m i l i t a r i n t e r i no ; encargo á los A l -
caldes constitucionales de esta provinc ia la mas 
p u n t u a l exactitud en avisar á los quintos de s in 
respectivos distr i tos, para evi tar el entorpecimiento 
y responsabilidad que recae r í a sobre.ellos, n o v e r i -
ficando la p re sen t ac ión en la forma y modo que 
contiene el espresado anuncio . L e ó n 1.0 de N o v i e m -
bre de 1 8 5 6 . = M a n u e l de Aldaz . 
CONSEJO PROVINCIAL B E L E O N . 
Suministros. = N i i m . 472. 
Prec ios que el Consejo p r o v i n c i a l en u n i ó n de l 
C o m i s a r i o de gue r r a de esta c iudad ha (¡jado para 
e l abono á los de las especies de suminis t ros m i l i t a -
res que se hagan du ran t e el actual mes de O c t u -
bre.' ' 
R a c i ó n de p a n de § 4 onzas castellanas, u n real 
9 c é n t i m o s . 
Fanega de cebada, 33 rs. 50 c é n t i m o s . . 
A r r o b a de paja, 3 rs. y 13 c é n t i m o s . 
A r r o b a de aceite, 64 rs. 3 8 c é n t i m o s . 
A r r o b a de l e ñ a , í real 56 c é n t i m o s . 
L o que se publ ica para que los pueblos i n t e -
resados a r reg len á estos precios sus respectivas r e -
laciones , y en c u m p l i m i e n t o de lo prevenido en e l 
a r t í c u l o 4 ' ° ^e l a R e a l o rden de 27 de Set iembre 
5 7 1 
He. 1856 . £ ? o n 2 $ de Oc tu l i r é de 1 8 5 6 . = G a b r ¡ e Í 
B a l b u e n a , Vicepres iden te .= joaqa in C a s a ú s , Secrer 
t a r io . in te r ino . 
N ú m . 4 7 3 . 
S E C R E T A R I A D E L A A U D I E N C I A D E V A L L A D O L I D . 
É n las Gacetas de M a d r i d de los d í a s 8 0 y 
del presente mes se halla inserto el Real decre-
t ó ^ circular siguiente. 
¡.y. R E A L D E C R E T O . 
T é m e n d o ' e n cuenta la» raxones que m e h a es-
puesto m i Consejo de M i n i s t r o s , vengo en decretar 
l o siguiente. 
A r t í c u l o 1.° Concedo á m p l i a y general a m n i s -
t ía á todos, los que de cua lqu ie r modo hayan to -
m a d o parte en las insurrecciones con q u e , en d i -
versos puntos d é la P e n í n s u l a , se a l e n t ó a l espedilo 
egercicio de m i Real prerogativa en e l mes de J u -
l i o ú l t i m o . 
A r t . 2 . ° P o r los Minis ter ios respectivos se d i c -
t á r á n . ' l a s medidas opor tunas para que tenga c u m -
p l ida e jecución este m i Rea l decreto. 
Dado e n Palac io á diez y nueve de Octubre de 
1 8 5 6 — E s t á rubr icado de la R e a l m a n o . = E l P r e s i -
dente del Consejo de M i n i s t r o s , e l D u q u e de V a -
lencia . 
MINISTERIO D E GRACIA Y JUSTICIA. 
C I R C U L A R . 
P a r a que tenga cumpl ida e jecuc ión e l R e a l de -
creto de 19 del presente, por el que S. M . se h a 
d ignado conceder á m p l i a y general a m n i s t í a á los 
que hayan tomado parte en las insurrecciones c o n 
que en diversos puntos de la P e n í n s u l a se a t e n t ó 
a l espedilo egercicio de la Reg ia prerogativa e n e l 
mes de J u l i o ú l t i m o , la R e i n a (q . D . g.) se ha ser-
v ido manda r que se sobresea s i n costas, desde l u e -
go, en las causas que se h a y a n fo rmado po r los 
t r ibunales ordinar ios con mot ivo de los referidos 
sucesos, y que se guarden y c u m p l a n ademas po r 
los mismos (ais disposiciones que contiene el m e n -
c ionado R e a l decreto. De R e a l orden lo digo á V . S. 
para conocimiento del t r i b u n a l , de los Jueces de 
p r i m e r a instancia de su te r r i to r io y efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V . S. muchos auos. M a -
d r i d S Í d é Octubre de 1856.=Seijas.==Sr. Regente d é 
la A u d i e n c i a de 
Y esta Audiencia en su vista ha acordado se 
guarden y cumfdan, y que a l efecto se circulen á 
los Juzgados inser tándose en los Boletines oficiales 
de las provincias del territorio. A s i resulta de sus 
respectivos originales, á que me remito. Valladolid 
2 8 de Octubre de 1856 .=J5 / a f M a r í a Alonso Ro~ 
driguet. 
ANÜNCIO OFICIAL. 
E l Intendente militar de Castilla l a Vieja. 
Hace saber: que debiendo contratarse l a entrega 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r en esta plaza de seis m i l 
fanegas de cebada para e l s u m i n i s t r o de los caballos 
de l E j é r c i t o , se convoca p o r el presente á u n a p ú b l i -
ca l ic i tac ión á aquel f i n , que t e n d r á lugar en esta 
Intendencia e l d ia 10 de Nov iembre p r ó x i m o á la u n a 
de su ta rde , en cuya S e c r e t a r í a e s t a r á de manifiesto 
e l pl iego de condiciones de d icho servicio. V a l l a d o l í d 
31 de Octubre de 1 8 5 6 . = J o s é G . T e r á n . = A l e j o E s -
tenaga, Secretario. 
V A R I E D A D E S . 
SEMILLAS. 
Una de las tareas mas importantes para el agricollm', 
es el estudio de las buenas' cualidailea de las semillas y e l 
modo de hacerlas llegar á la mayor perfección posihli.. 
Aunque la fisiología vegetal esté todavía en la niñez, hay 
un hecho que ella ha puesto fuera dé toda contes tac ión, 'y .' 
es la influencia real y muy pronunciada que ejerce el nía* ' 
yor ó menor vigor del germen encerrado en el grano, pu-
ra el porvenir de la vida vegetal de la planta á la cual es» 
'te germen ha de dar nacimiento. Es un axioma en ag r i -
cultura que con gastos iguales, con igualdad de cuidados, 
ge aumentará en mucha mayor cantidad y calidad la suma 
de productos, si todas las semillas que. se emplean lian lle-
gado antes al mas alto punto de perfección de que es sus-
ceptible cada especie. 
Estos resultados tan' importantes se obtendrían fáci l -
mente si el cultivo dé los plantas destinadas á producirse-
millas, que podemos llamar plantas reproductoras, fuesa 
practicado cou el cuidado asiduo y 'minucioso que mere-
cen, y no abandonado, por decirlo as i , á la casualidad, 
como es muy frecuente, á tin de tener la seguridad do 
que estas plantas han escapado á todas las vicisitudes a c -
cidentales de crecimienlb que puedan mas ó menos influir 
en la calidad de su semilla. 
Por ser materia tan importante, daremos algunas n o -
ticias á los agricultores al olijelo dn encarecerles el hacer 
ensayos, que no pueden menos de dar buenos resultados, 
y que por otra parte no exigen desembolsos ni sacrificios 
de ninguna clase. 
Estableceremos por principio fundamental escoger pa-
ra simiente el grano que, según su clase, sea mas pesado, 
grueso y lustroso, sobre todo sano y que sea de la última 
cosecha, pues aunque hay granos que conservan muchos 
años su virtud germinativa, es mas seguro qué rio sean 
• añejas. 'Como para reunir estas bueñas cualidades l a ' Pe-
inil la , es preciso que la planta que la ha de producir , sea 
robusta y perfecta, añadiremos como segundo principio 
destinar para plantas reproductoras -las que en mas alto 
grado reúnan los caracteres mas pei féclo» ilp stí especie, 
y cultivarlos con todo esmero para que adquieran el mayor 
desarrollo posible, asi como escobe el ganadero los niüs 
bellos animaies de su cria , y los cuida con particular aten-
ción para hacer de ellos buenos reproductxrcs. 
Guiados por estos principios los horticultores de la Lo-
rena, han adoptado un sistema para perfeccionar'sus hor-
talizas, justamente aplaudido por los periódicos agí/colas 
- de Francia ; Consiste en escoger en el semillero; "de ! las 
plantas de cada especie, las mas robustas y lozanas. í ' re-
l ;6 ! 
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p.irnn un pRil.tzn de terreno non buenas Inlmres, lo abonan 
ciin cslicrcnl á mctlio consumir, y ulli lras|ilantan lus pies 
esoo^iilus |inra rt,|iiüiliii'tori.'S, á ilislancia conveniente pu-
ra ser mayur el ilusarrollo. Durante el urecimiento de su 
talln llnrnl Ins riegan con abonos li(|uiJus, cesámlulos cuan-
du t'st;iii en flor. Eslus plantas eslan de conüiguionlu en 
la* mojnro.s «ondicicines <le vegetación. Una vez en per-
fecta sazón lá grana, oscogén la tnas nutriila, pero no les 
sirve para simiente porque pueden hacerla mejor, 
l ié a<pií cómo: 
Sieiplira» esta grana (que ha recibido ya un,principio 
de mejora) en las mas buenas condiciones posibles y muy 
clara. Í)e eiilre esas plantas, superiores sin duda á las del 
aí in 'anterior , escogen las mas perfectas para reproducto-
ras; 'las irásptánlnii en lugar aislado, para evitar las cau-
sas de cruzamientos accidentales; las cultivan como se lia 
dicho, y su grana es la que se destina para simiente. 
Esté sistema que dichos horticultores llaman de doblo 
escala está basado, i . ° e n el esmerado cultivo y 2." en des-
linar para plantas reproductoras delinitivas, no las e legi -
das como tales en el misino año como si: practica coinun-
menle, sino las nacidas de semilla, llegada ya á un grado 
do notable mejora por ün primer año de cultivo prepara-
torio. 
Con este método han conseguido los horticultores de 
aquel país mas pureza en las especies y mejor calidad en 
sus lioiiaÍi?.as. , ¡ 
Mticho podemos adelantar nosotros adoptando este sis-
tema, único que puede conseguir desarrollar eu cada plan-
la las calidades que constituyen sn méri ln. 
Con la aplicación tte este u.étodo en nuestros cereales 
lograremos hacerlos llegar á la mayor perfección. E l país 
que mas esfuerzos hace para aumentar lodos los ramos de 
producción y donde la agricultura está mas adelantada, 
la l i iglatrrra, lia empezado á entrar ya en el sistema que 
recoinendatnos. 
' Él Coronel Lccnntcüx, gran propietario en la isla de 
Jersey, ha sido el primero en dar á conocer la posibilidad 
de .•lumentar la producción y perfección de,los cereales, 
cnltivainlo ú parte los granos destinados á siniientc y so-
metiénibilos al cultivo de hiierla. 
H e aquí cómo ha procedido en sus ensayos: 
Toma de entre los gavillas las espigas mas gruesas, las 
desgrana, y con ininucioso cuidado escoge los granos mas 
perfectos de la especio ó variedad que desea propagar. 
Antes de sembrarlos, á lin de purificarlos del principio 
de cario, carbón íi otras enfermed.ades, y también para l i -
brarlos de ciertos insectos, los lava con agua corriente, 
revolviéndolos bien dentro de una cesta; los sumerge en 
una legia de ceniza saturada con agua de cal ó agua de 
m.ir, y los siembra por úlliiuo en un trozo de terreno de su 
huerta, debidamente elaborado y abonado, y allí los culti-
va con los mismos cuidados que las legumbres. 
Observó que el trigo era mejor, prosiguió su ensayo 
con ese mismo trigo, sembrándolo el segundo año en buen 
té r réno de sn campo, y su produelo es el que destina pa -
ra siiiiieiite. La analogía de estos ensayos con el sistema 
de los horticultores de. la Lorena es notable. 
: En Escocia Mr. Lawsou ha obtenido reformas notables 
en la calidad de los cereales de su país,, especialmente en 
la avena (que es uno de los principales alimentos de los 
hahiliiiiliis do las montañas de Escocia), la cual ha per-
feccionado mucho con sulo escoger de las gavillas las mas 
bellas espigas, de estos los mas mil i ¡.los granos, y same-
Icrlos al cullivi) de huerta. Este provechoso trabajo con-
tinúa en ¡iquel pai.< con mucha perseverancia bajo los aus-
picios de lo sociedad de Highlaiids de Escocia, habiendo 
dado por resultado haber llevado cada variedad á un gra-
do de perfección muy notable, y haber obtenido cantidad 
suficiente para proporcionar al gran cultivo. , . _. . 
Para no Itifiitnrnos á una serie de mejoras en un sen-
tido determinado, añadiremos que aun se puede alcanzar 
una mejoro mayor en los cereales, y es la precocidad, 
propiedad tan preciosa en lodos conceptos. Esta mejora se 
puede conseguir con el trasplante. La trasplantación apre-
sura la planta, adelanta el momento de su florescencia, y 
la procura precocidad muy allá á veces de lo que es pro-
pio á su especie. Un experimento reciente, hecho en la 
provincia de Amberes con el centeno, ha dado mucha luz 
sobre el particular. Un agricultor belga ensayó de tras-
plantar eu la primavera su centeno, á medio palmo de dis-
tancia, en una tabla de huerta bien labrada y abonada. 
Este centeno, bien limpio de malas yerbas y regado 
con abonos líquidos, lo cultivó como los demás cuadros de 
verdura. Con este medio logró mas espigas colosales, el 
rastroja tenia el grosor de una cada regular, y sobre todo 
adelantó la madurez del grano mas de 15 días antes qim 
el otro centeno común cultivado en los alrededores. Se vé 
por este resultado que con el trasplante, combinado con el 
cultivo de huerta, á mas de la perfección, so obtiene pre-
cocidad, propiedad tan apreciable bajo todos conceptos. 
Este sistema, aplicado ú las plantas reproductoras, daria 
indudablemente semillas mas precoces. 
Hemos bosquejado solamente algunos puntos de tan im-
portante cuest ión: réstanos ahora indicar una idea, que 
ensayada científicamente, daria ¡ndudablemenlc grandes 
provechos á la agricnllura, que es el ingerto y la hibrida-
ción. Itespecto del ingerto, hace ya muchos años que M . 
Calderoni, en el l'iamontc, y M . Cispani, en Sicil ia , lian 
probado por una serie \ l o ensayos el gran partido que se 
puede sacar del ingerto para perloccionar el arroz; E v i -
dentemente se pueden esperar buenos resultados de los 
otros cereales. Itespecto de la hibridación, ignorá rnos le 
hayan hecho ensayos con los ceroales, pero los resultados 
que esta maravillosa operación lia dudo en otras plantas, 
inducen á crt?er que es aplicable á aquellos., ¡Mucho debo 
esperarse de la aplicación del ingerto y la hibridación á 
las plantas reproductoras de todos los cereales, á las de 
prado é industriales, y en una palabra, á lus de lodos los 
vegetóles admitidos al cultivo! 
Hay en esto un vasto campo á recorrer, toda una. in-
mensa serie de mejoras á introducir, cuya realización no 
podrá menos de proporcionar, al que sepa consagrarse á 
ella con inteligencia, todo aquello que el hombre laborio-
so puede esperar como recompensa de su trabajo; honor 
y provecho. (Gacela de Madrid.) 
D . J o a q u í n Gai te y N u í í e z , L icenc iado en M e -
dic ina y C a t e d r á t i c o propietar io e n e l I i i ,s l i tulo de 
esta cap i ta l , ofrece al p ú b l i c o sus servicios como 
Méd ico . 
De nueve á once de la m a ñ a n a admite c o n -
sultas que s e r á n g ra t i s para los que acrediten su 
pobreza con u n a papeleta del p á r r o c o . 
V i v e plazuela de las C a r n e c e r í a s n ú i n . 1.°, cuar-
to p r inc ipa l de l a izquierda. 
E l .1.° del corr iente se e s t r a v i ó ;una vaca blanca 
u n poco oscu ra , el asta delgada, levantada de asta, 
m a l cornada , con u n cordel de l i n o ; las .personas 
que sepan su paradero se s e r v i r á n dar r a z ó n á J o s é 
S á n c h e z vecino de Castro del Condado partido de 
L e ó n , q u i e n a b o n a r á los gastos causados. V , 
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